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（ゆもと けいこ、えがみ としのり、じどう さよこ）
― ―
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新入生オリエンテーションのご案内
今年ももうじき桜咲く華やかな季節を迎えます。キャンパスにもフレッシュな新入生を迎え、新たな1年がス
タートしようとしています。さて、毎年恒例となりました新入生オリエンテーションを下記の日程で開催しま
す。図書館の建物内の設備や利用の仕方をお知らせし、キャンパスライフにおおいに活用していただきたいと
願っております。同じ内容で5回開催しますので、都合のよい日にご参加ください。
日時：4月24日（月）～28日（金）12：10～12：45
場所：附属図書館3階AVホール
内容：1.附属図書館のサービスと設備のご案内
2．カード目録とOPAC*について
オプション
希望される方に、終了後約15分ほど1階のOPAC端末で実習を行います。
*OPAC：学内所蔵の図書や雑誌を検索するシステム
